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1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
ࢃࡀᅜࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࣭࣎
࣮ࢲࣞࢫ໬ࡢ㐍ᒎ࡟క࠸ࠊ㏆ᖺᛴ㏿࡟㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୰࡛ࡶ≉࡟ࠊᩍᤵἲࡢᨵ㠉ࡣᛴົ࡜ࡉࢀࠊึ➼ᩍ⫱
ẁ㝵࠿ࡽ㧗➼ᩍ⫱ẁ㝵ࡲ࡛ࠊ⬟ືⓗ࡞Ꮫ⩦ࠊ࠸ࢃࡺ
ࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡬ࡢ㌿᥮ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡬ࡢ⛣⾜
ࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࣭࣮࣎ࢲࣞࢫ໬࡜࠸࠺࣐ࢪࢵࢡ࣭
࣮࣡ࢻࡀ୍ேṌࡁࡍࡿ୰࡛ࠊఱ࠿⮬᫂ࡢࡇ࡜ࡢࡼ࠺
࡟ᛮࢃࢀࠊᨵࡵ࡚ࡑࡢពᅗࢆၥࢃࢀࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ࡲ
ࡲ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࡀࠊ࠸ࡗࡓ࠸ఱࡢࡓࡵࡢᨵ
㠉࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
୍⯡ⓗ࡟ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿ PISAࢩࣙࢵࢡ࡟➃ࢆⓎࡋ
࡚࠸ࡿ࡜ゎ㔘ࡉࢀࡿࡢࡔࡀࠊࢃࡀᅜࡢᩍ⫱ࡢṔྐ࠿
ࡽぢ࡚ࡶࠊࡇࢀࢆⱞᡭ࡜ࡍࡿࢃࡀ᪥ᮏேࡀࠊࡇࡢࡼ
࠺࡞Ḣ⡿ⓗ࡞Ꮫ⩦᪉ἲ࡟ᛴ࠸࡛㌿᥮ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸┿ࡢ≺࠸ࡣఱ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊࢃࡀᅜࡢゎỴᅔ㞴࡞ㄢ㢟࡜ࡢ㛵㐃࡛ࠊ
ࡇࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࡢពᅗࢆ⪃࠼࡚ࡳࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
2㸬ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ྥࡅ࡚ࡢㄢ㢟 
 
㸦1㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࡬ࡢㅎၥ⌮⏤ 
2014㸦ᖹᡂ 26㸧ᖺ 11 ᭶ 20᪥࡟ࠊᙜ᫬ࡢୗᮧ༤
ᩥ࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ኱⮧ࡀ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࡟ࠕึ➼୰➼ᩍ
⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᇶ‽➼ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠖㅎ
ၥࡋࡓࠋࡑࡢࠕ⌮⏤ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊᙜ᫬ࡢᩥ㒊⛉Ꮫ┬
ࡢၥ㢟ព㆑ࡀ௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢃࡀᅜࡢᑗ᮶ࢆᢸ࠺Ꮚ౪ࡓࡕ࡟ࡣࠊ♫఍ࡢኚ໬ࢆ
஌ࡾ㉺࠼ࠊ⮬❧ࡋࡓே㛫࡜ࡋ࡚ࠊ௚⪅࡜༠ാࡋ࡞ࡀ
ࡽ౯್ࡢ๰㐀࡟ᣮࡳࠊᮍ᮶ࢆษࡾ㛤࠸࡚࠸ࡃຊࢆ㌟
࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ 
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࡶ୍ᒙࡢ㐍໬ࢆ㐙ࡆ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
⌧⾜ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡣࠊᏊ౪ࡓࡕࡢࡇࡢࠕ⏕ࡁࡿ
ຊࠖࡢ⫱ᡂࢆࡼࡾ୍ᒙ㔜どࡍࡿほⅬ࠿ࡽぢ┤ࡋࡀ⾜
ࢃࢀࡓࠋ≉࡟Ꮫຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᇶ♏ⓗ࡞▱㆑ཬࡧᢏ
⬟ ࠖࠊࠕࡇࢀࡽࢆά⏝ࡋ࡚ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ
࡞ᛮ⪃ຊࠊุ᩿ຊࠊ⾲⌧ຊࡑࡢ௚ࡢ⬟ຊࠖཬࡧࠕ୺
యⓗ࡟Ꮫ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡴែᗘࠖࡢࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ☜࠿࡞
ᏛຊࠖࢆࣂࣛࣥࢫⰋࡃ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࠊᏛ⣭ࡸ
ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ヰࡋྜ࠸Ⓨ⾲ࡋྜ࠺࡞࡝ࡢゝㄒάືࡸࠊ
ྛᩍ⛉➼࡟࠾ࡅࡿ᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦άື➼ࢆ㔜どࡍࡿ࡜
ࡉࢀࡓࠋ 
ࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ྛᏛᰯ࡛ࡣ┿ᦸ࡞ྲྀ⤌ࡀ㔜ࡡࡽ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᡂᯝࡢ୍➃ࡣࠊ㏆ᖺᨵၿഴྥ࡟࠶ࡿ
ᅜෆእࡢᏛຊㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ࡶ⾲ࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ 
ࡑࡢ୍᪉࡛ࠊࢃࡀᅜࡢᏊ౪ࡓࡕ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊุ᩿
ࡢ᰿ᣐࡸ⌮⏤ࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜
࡟ࡘ࠸࡚ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡸࠊ⮬ᕫ⫯ᐃឤࡸᏛ⩦ពḧࠊ
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
♫఍ཧ⏬ࡢព㆑➼ࡀᅜ㝿ⓗ࡟ぢ࡚ప࠸ࡇ࡜࡞࡝ࠊᏊ
౪ࡢ⮬ಙࢆ⫱ࡳ⬟ຊࢆᘬࡁฟࡍࡇ࡜ࡣ༑ศ࡟࡛ࡁ࡚
࠸࡞࠸ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ୍ே୍ேࡢྍ⬟ᛶࢆ୍ᒙ
ఙࡤࡋࠊ᪂ࡋ࠸᫬௦ࢆ⏕ࡁࡿୖ࡛ᚲせ࡞㈨㉁࣭⬟ຊ
ࢆ☜ᐇ࡟⫱ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࠊᮍ᮶࡟ྥࡅ࡚Ꮫ
⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢᨵၿࢆᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
᪂ࡋ࠸᫬௦࡟ᚲせ࡞㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
ࡇࢀࡲ࡛ࡶࠊ౛࠼ࡤࠊOECDࡀᥦၐࡍࡿ࣮࣭࢟ࢥࣥ
ࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ⫱ᡂࡢྲྀ⤌ࡸࠊㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊࡸ⾲⌧ຊࠊ
᥈✲ᚰ➼ࢆഛ࠼ࡓே㛫ᙧᡂࢆ┠ᣦࡍᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔
ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠊࣘࢿࢫࢥࡀᥦၐࡍࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤
Ⓨࡢࡓࡵࡢᩍ⫱㸦ESD㸧ࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࢆዎᶵ࡟ࠊ
ᵝࠎ࡞⌧ᐇⓗㄢ㢟࡜㛵ࢃࡾ࡞ࡀࡽࠊ⿕⅏ᆅࡢ᚟⯆࡜
Ᏻ඲࣭Ᏻᚰ࡞ᆅᇦ࡙ࡃࡾࡸ᪥ᮏࡢᮍ᮶ࢆ⪃࠼ࡼ࠺࡜
ࡍࡿ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ࡢྲྀ⤌࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌࡟ඹ㏻ࡍࡿࡢࡣࠊ࠶ࡿ஦᯶࡟㛵ࡍࡿ
▱㆑ࡢఏ㐩ࡔࡅ࡟೫ࡽࡎࠊᏛࡪࡇ࡜࡜♫఍࡜ࡢࡘ࡞
ࡀࡾࢆࡼࡾព㆑ࡋࡓᩍ⫱ࢆ⾜࠸ࠊᏊ౪ࡓࡕࡀࡑ࠺ࡋ
ࡓᩍ⫱ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᇶ♏ⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆ
⩦ᚓࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ᐇ♫఍ࡸᐇ⏕άࡢ୰࡛ࡑࢀࡽࢆά
⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⮬ࡽㄢ㢟ࢆⓎぢࡋࠊࡑࡢゎỴ࡟ྥࡅ࡚
୺యⓗ࣭༠ാⓗ࡟᥈✲ࡋࠊᏛࡧࡢᡂᯝ➼ࢆ⾲⌧ࡋࠊ
᭦࡟ᐇ㊶࡟⏕࠿ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ど
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ຊࢆᏊ౪ࡓࡕ࡟⫱ࡴࡓࡵ࡟ࡣࠊ
ࠕఱࢆᩍ࠼ࡿ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺▱㆑ࡢ㉁ࡸ㔞ࡢᨵၿࡣࡶࡕࢁ
ࢇࡢࡇ࡜ࠊࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫࡪ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ࠊᏛࡧࡢ㉁ࡸ
῝ࡲࡾࢆ㔜どࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊㄢ㢟ࡢⓎぢ࡜
ゎỴ࡟ྥࡅ࡚୺యⓗ࣭༠ാⓗ࡟ᏛࡪᏛ⩦㸦࠸ࢃࡺࡿ
ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ 㸧ࠖࡸࠊࡑࡢࡓࡵࡢᣦᑟࡢ
᪉ἲ➼ࢆ඘ᐇࡉࡏ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᏛ
⩦࣭ᣦᑟ᪉ἲࡣࠊ▱㆑࣭ᢏ⾡ࢆᐃ╔ࡉࡏࡿୖ࡛ࡶࠊ
ࡲࡓࠊᏊ౪ࡓࡕࡢᏛ⩦ពḧࢆ㧗ࡵࡿୖ࡛ࡶຠᯝⓗ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ㊶ࡢᡂᯝ࠿ࡽᣦ᦬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ1) 
 ௨ୖࡀࠊᙜ᫬ࡢᩥ⛉┬ࡢㅎၥ⌮⏤࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸦2㸧ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ㦵᱁ࡢබ⾲ 
 ࡑࡋ࡚᫬ࡣὶࢀࠊ2016㸦ᖹᡂ 28㸧ᖺ 8 ᭶ 2 ᪥ࠊ
᪂⪺ྛ♫ࡣ୍ᩧ࡟ࠊḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ㦵᱁ࢆሗ㐨
ࡋࡓࠋ๓᪥ࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡢᑂ㆟ࡢࡲ࡜ࡵ᱌ࡢබ
⾲ࢆ࠺ࡅ࡚ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᙜ᪥ࡢᮅ᪥᪂⪺ᮅหࡢ୍
㠃࡟ࡣࠊࠕᑠᏛⱥㄒࡀᩍ⛉࡟ ࠖࠊࠕ㧗ᰯࠗ බඹ ࢆ࠘᪂タࠖ
࡜࠸࠺ぢฟࡋࡀ㌍ࡾࠊ≉㞟ࡀ⤌ࡲࢀࠊ♫ㄝ࡛ࡶྲྀࡾ
ୖࡆ࡚࠸ࡓࠋ᭱㏆࡛ࡣ␗౛࡞኱ࡁ࡞ᢅ࠸࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡑࡢ♫ㄝ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣࠊᣦᑟせ㡿ࡢᛶ
᱁ࢆ኱ࡁࡃኚ࠼ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࠗఱࢆᏛࡪ
࠿࠘ࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚࠸ࡓࡢࢆࠗఱࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ
࠿࠘ࢆ㍈࡟ࡍࡿࠋከࡃࡢ◊✲⪅ࡀࠗᡓᚋࡢᣦᑟせ㡿
ࡢ㌿᥮Ⅼ࡟࡞ࡿ ࡜࠘ぢࡿࡢࡶ࠺࡞ࡎࡅࡿ 2ࠖ)࡜࠶ࡿࠋ 
 ☜࠿࡟ᡓᚋ᭱኱ࡢᩍ⫱ᨵ㠉࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ᭱኱ࡢ┠⋢ࡣࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᑟධ
࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ௚࡟ࡶࡇࢀࡲ࡛ඛ㏦ࡾࡉࢀ࡚ࡁࡓࠊ
࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᨵ㠉ࡀ㝶ᡤ࡟┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᑠᏛᰯ࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ㸳ࠊ㸴ᖺ⏕ࡢࠕእᅜㄒά
ືࠖࡀࠕእᅜㄒ⛉ࠖ࡜࠸࠺ᩍ⛉࡟᱁ୖࡆࡉࢀࠊᖺ㛫
ࡢᤵᴗ᫬ᩘࡣ 35ࢥ࣐࠿ࡽ 70ࢥ࣐࡟ಸቑࡍࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊ᪂ࡓ࡟㸱ࠊ㸲ᖺ⏕࡟ࡣࠕእᅜㄒάືࠖࡀタࡅࡽ
ࢀࡿࠋࡇࢀࡲ࡛཯ᑐពぢࡢከ࠿ࡗࡓእᅜㄒᏛ⩦ࡢ᪩
ᮇ໬ࡀ࠸ࡼ࠸ࡼ᩿⾜ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊᑠᏛᰯ࡟࠾࠸࡚
ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱ࡀᚲಟ໬ࡉࢀࡿࠋ 
 ୰Ꮫᰯ࡛ࡣࠊ᪂ᩍ⛉ࡸᶆ‽ᤵᴗ᫬ᩘࡢቑῶ࡜࠸ࡗ
ࡓ኱ࡁ࡞ኚ᭦ࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔࠊ㒊άືࡢぢ┤ࡋ࡟ゝཬ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧⾜ྠᵝࠊᩍ⫱ㄢ⛬እ࡜࠸࠺఩⨨௜ࡅࡣ
ኚࢃࡽ࡞࠸ࡀࠊ㛵ಀᩍ⛉࡜㛵㐃௜ࡅࡓࠕ῝࠸Ꮫࡧࠖ
ࡢᐇ⌧ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ᭱㏆ၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ఇ㣴᪥ࡢ୙㊊ࡸ↓ไ㝈࡞άື᫬㛫࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㐺ษ࡟
タᐃࡍࡿࡼ࠺ồࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡣࠊᆅ⌮Ṕྐ ࡛ࠕṔྐ⥲ྜ ࠖࠊබẸ ࡛ࠕබ
ඹࠖ࡞࡝ࡢᚲಟ⛉┠ࡀ᪂タࡉࢀࡿࠋࡑࡢ௚ࠊከࡃࡢ
ᨵ㠉ࡀ㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡣணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௨ୗࠊࡸࡸヲ⣽࡟ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᴫせࢆᑂ㆟
ࡢࡲ࡜ࡵ᱌࡟ᇶ࡙ࡁぢ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
3㸬ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᴫせ 
 
㸦1㸧ᨵゞࡢᇶᮏ᪉㔪 
ۑ ᩍ⫱ᇶᮏἲࡸᏛᰯᩍ⫱ἲࡀ┠ᣦࡍᬑ㐢ⓗ࡞ᩍ⫱
ࡢ᰿ᖿࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢ㐍ᒎࡸேᕤ▱⬟
㸦AI㸧ࡢ㣕㌍ⓗ࡞㐍໬࡞࡝ࠊ♫఍ࡢຍ㏿ᗘⓗ࡞ኚ໬
ࢆཷࡅṆࡵࠊᑗ᮶ࡢண ࡀ㞴ࡋ࠸♫఍ࡢ୰࡛ࡶࠊఏ
⤫ࡸᩥ໬࡟❧⬮ࡋࡓᗈ࠸ど㔝ࢆᣢࡕࠊᚿ㧗ࡃᮍ᮶ࢆ
๰ࡾฟࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ᚲせ࡞㈨㉁࣭⬟ຊࢆᏊ౪ࡓࡕ
୍ே୍ே࡟☜ᐇ࡟⫱ࡴᏛᰯᩍ⫱ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࠋࡑ
ࡢࡓࡵࠊᏛᰯᩍ⫱ࡢ୰᰾࡜࡞ࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡸࠊࡑࡢᇶ
‽࡜࡞ࡿᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ཬࡧᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿㸦௨ୗࠕᏛ
⩦ᣦᑟせ㡿➼ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢆᨵၿ࣭඘ᐇࠋ 
㸫㸫
ࢃࡀᅜࡢ♫఍ᵓ㐀ࡢኚ໬࡜ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢㄢ㢟 
ۑ ⌧⾜Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿➼࡟ᇶ࡙ࡃ┿ᦸ࡞ྲྀ⤌ࡀࠊᨵၿ
ഴྥ࡟࠶ࡿᅜෆእࡢᏛຊㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡞࡝࡟⾲ࢀ࡚ࡁ
࡚࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊุ᩿ࡢ᰿ᣐࡸ⌮⏤ࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ⮬ศ
ࡢ⪃࠼ࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡸࠊ♫఍ཧ⏬ࡢព㆑➼࡟ࡘ࠸࡚
ࡣㄢ㢟ࠋ♫఍࡟࠾࠸࡚⮬❧ⓗ࡟⏕ࡁࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞
ࠕ⏕ࡁࡿຊ ࡢࠖ⌮ᛕࢆලయ໬ࡋࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡀࡑࡢ⫱ᡂ
࡟࡝࠺ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࠿ࢆศ࠿ࡾࡸࡍࡃ♧ࡍࡇ࡜ࡀ㔜せࠋ 
ۑ Ꮚ౪ࡓࡕࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊே㛫ࡀᏛࡪ
ࡇ࡜ࡢᮏ㉁ⓗ࡞ព⩏ࡸᙉࡳࢆᨵࡵ࡚ᤊ࠼┤ࡋࠊ୍ே
୍ேࡢᏛࡧࢆᚋᢲࡋ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࡇࢀࡲ࡛ᨵゞࡢ୰
ᚰ࡛࠶ࡗࡓࠕఱࢆᏛࡪ࠿ࠖ࡜࠸࠺ᣦᑟෆᐜࡢぢ┤ࡋ
࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫࡪ࠿ ࠖࠕఱࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡿ࠿ ࡲ࡛ࠖࢆぢᤣ࠼࡚Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࢆᨵၿࠋ 
ۑ ͆ ࡼࡾࡼ࠸Ꮫᰯᩍ⫱ࢆ㏻ࡌ࡚ࡼࡾࡼ࠸♫఍ࢆ๰ࡿ͇
࡜࠸࠺┠ᶆࢆᏛᰯ࡜♫఍ࡀඹ᭷ࡋࠊ㐃ᦠ࣭༠ാࡋ࡞
ࡀࡽࠊ᪂ࡋ࠸᫬௦࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࢆᏊ౪ࡓ
ࡕ࡟⫱ࡴࠕ♫఍࡟㛤࠿ࢀࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࠖࢆᐇ⌧ࠋ 
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡀࠊᏊ౪ࡓࡕ࡜ᩍ⫋ဨࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ
ᐙᗞ࣭ᆅᇦࠊẸ㛫௻ᴗ➼ࡶྵࡵࡓ㛵ಀ⪅ࡀᖜᗈࡃඹ
᭷ࡋά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛᰯࡸ㛵ಀ⪅ࡢ๰ពᕤ
ኵࡢࡶ࡜ࠊᏊ౪ࡓࡕࡢከᵝ࡛㉁ࡢ㧗࠸Ꮫࡧࢆᘬࡁฟ
ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᏛᰯᩍ⫱ࢆ㏻ࡌ࡚Ꮚ౪ࡓࡕࡀ
㌟࡟௜ࡅࡿ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࡸᏛࡪ࡭ࡁෆᐜ࡞࡝ࡢ඲
యീࢆศ࠿ࡾࡸࡍࡃぢΏࡏࡿࠕᏛࡧࡢᆅᅗࠖ࡜ࡋ࡚
ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡏࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋ 
ۑ ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢᩍ⫱㸦ESD㸧➼ࡢ⪃࠼
᪉ࡶ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊࠕ⏕ࡁࡿຊࠖ࡜ࡣఱ࠿ࢆ௨ୗࡢ㈨
㉁࣭⬟ຊࡢ୕ࡘࡢᰕ࡟ἢࡗ࡚ලయ໬ࡋࠊࡑࡢࡓࡵ࡟
ᚲせ࡞ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᯟ⤌ࡳࢆศ࠿ࡾࡸࡍࡃ෌ᩚ⌮ࠋ 
ձ⏕ࡁ࡚ാࡃࠕ▱㆑࣭ᢏ⬟ ࡢࠖ⩦ᚓ ղᮍ▱ࡢ≧ἣ࡟
ࡶᑐᛂ࡛ࡁࡿࠕᛮ⪃ຊ࣭ ุ᩿ຊ࣭ ⾲⌧ຊ➼ ࡢࠖ⫱ᡂ ճ
Ꮫࡧࢆே⏕ࡸ♫఍࡟⏕࠿ࡑ࠺࡜ࡍࡿࠕᏛࡧ࡟ྥ࠿࠺
ຊ࣭ே㛫ᛶࠖࡢᾰ㣴ࠋ 
ۑ Ꮚ౪ࡓࡕࡀࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫࡪ࠿ ࡟ࠖ╔┠ࡋ࡚ࠊᏛ
ࡧࡢ㉁ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊࠕᏛࡧ ࡢࠖᮏ㉁࡜ࡋ࡚
㔜せ࡜࡞ࡿࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࠖࡢᐇ⌧ࢆ
┠ᣦࡋࡓࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࠖࡢどⅬ࠿ࡽࠊ
ᤵᴗᨵၿࡢྲྀ⤌ࢆάᛶ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせࠋࡲࡓࠊ
Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࢆே⏕ࡸ♫఍ࡢᅾࡾ᪉࡜⤖ࡧࡘࡅ࡚῝ࡃ
⌮ゎࡋࠊᚲせ࡞㈨㉁࣭⬟ຊࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟
ࡣࠊ▱㆑ࡢ㔞ࡸ㉁࡜ᛮ⪃ຊ➼ࡢ୧᪉ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ
࡜࠿ࡽࠊᏛ⩦ෆᐜࡢ๐ῶࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࠋ▱㆑㔜ど࠿ᛮ
⪃ຊ㔜ど࠿࡜࠸࠺஧㡯ᑐ❧ⓗ࡞㆟ㄽ࡟⤊Ṇ➢ࠋ 
ۑ ࡇ࠺ࡋࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᯟ⤌ࡳࡸࠊ᪂ࡋ࠸᫬௦࡟ồࡵ
ࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢᅾࡾ᪉ࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥ
ࢢࡢ⪃࠼᪉➼࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡍ࡭࡚ࡢᩍ⫋ဨࡀᰯෆ◊ಟ
ࡸከᵝ࡞◊ಟࡢሙࢆ㏻ࡌ࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺ࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢせ࡛࠶ࡾࠊᩍ⫱ㄢ⛬࡟㛵ࡍ
ࡿᇶᮏཎ๎ࢆ♧ࡍࠕ⥲๎ࠖࢆࠕఱࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡿ࠿ ࠖࠕఱࢆᏛࡪ࠿ ࠖࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫࡪ࠿ࠖࡢどⅬ࠿
ࡽᢤᮏⓗ࡟ᨵၿࡋࠊᚲせ࡞஦㡯ࢆศ࠿ࡾࡸࡍࡃᩚ⌮ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ᪂ࡋ࠸⥲๎ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟ࠊ๓ᅇᨵゞࡢ⟅⏦
࡛ࡶᥦゝࡉࢀࡓࠊྛᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿࠕ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖࡢᐇ᪋ࢆಁ㐍ࡋࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ㍈࡜ࡋ
ࡓᏛᰯᩍ⫱ࡢᨵၿ࣭඘ᐇࡢዲᚠ⎔ࢆᐇ⌧ࠋ 
ۑ ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢᐇ⌧࡟୙ྍḞ࡞ᩍဨᐃᩘ
ࡢᣑ඘࡞࡝ᣦᑟయไࡢ☜ಖࠊᩍᮦࡢᨵၿ࣭඘ᐇࠊICT
⎔ቃࡢᩚഛ࡞࡝ࠊᚲせ࡞᮲௳ᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᩚ⌮ࠋ
ᤵᴗ࡙ࡃࡾࡸᩍᮦ◊✲ࠊᏛ⩦ホ౯➼ࢆᩍဨࡢ୰ᚰⓗ
ᴗົ࡜࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᴗົᨵၿ➼࡟ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡶేࡏ
࡚ᐇ᪋ࠋ 
 
㸦2㸧ලయⓗ࡞ᨵၿࡢ᪉ྥᛶ 
1㸧Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢᯟ⤌ࡳࡢぢ┤ࡋ 
ۑ Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀࠊᏛᰯᩍ⫱ࢆ㏻ࡌ࡚Ꮚ౪ࡓࡕࡀ㌟
࡟௜ࡅࡿ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࡸᏛࡪ࡭ࡁෆᐜ࡞࡝ࡢ඲య
ീࢆศ࠿ࡾࡸࡍࡃぢΏࡏࡿࠕᏛࡧࡢᆅᅗࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ
ᙺ๭ࢆᯝࡓࡏࡿࡼ࠺ࠊ඲࡚ࡢᩍ⛉➼࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀ
ࡽࢆᏛࡪࡇ࡜࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ຊࡀ㌟࡟௜ࡃࡢ࠿ࢆࠊ㈨
㉁࣭⬟ຊࡢ୕ࡘࡢᰕ࡟ἢࡗ࡚᫂☜࡟ࡋࠊᗂඣᩍ⫱࠿
ࡽ㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱ࡲ࡛ࢆぢ㏻ࡋ࡞ࡀࡽࠊᩍ⫱┠ᶆࡸᩍ
⫱ෆᐜࢆ෌ᩚ⌮ࠋ 
ۑ Ꮚ౪ࡓࡕ࡟ࠕ⏕ࡁࡿຊ ࢆࠖࣂࣛࣥࢫࡼࡃ☜ᐇ࡟⫱
ࡴࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࠊ඲࡚ࡢᏛ⩦ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿຊࡸࠊ⌧
௦ⓗ࡞ㅖㄢ㢟࡟ᑐᛂࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡀࠊ
ᩍ⛉➼ࢆ㉺࠼࡚ᩍ⫱ㄢ⛬඲యࢆ㏻ࡌ࡚⫱ᡂࡉࢀࡿࡼ
࠺ࠊᩍ⛉➼࡜ࡢ㛵ಀࡸࠊᩍ⫱ㄢ⛬඲య࡜ࡋ࡚ࡢᩍ⛉
ᶓ᩿ⓗ࡞ࡘ࡞ࡀࡾࢆ⥲๎࡛᫂♧ࠋ 
ۑ ඲࡚ࡢᏛ⩦ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿຊࠝ ゝㄒ⬟ຊ㸦ㄞゎຊ➼㸧ࠊ
᝟ሗά⏝⬟ຊ㸦ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢⓗᛮ⪃ࡸ ICTࢆά⏝
ࡍࡿຊࢆྵࡴ㸧ࠊၥ㢟Ⓨぢ࣭ゎỴ⬟ຊࠊయ㦂࠿ࡽᏛࡧ
ᐇ㊶ࡍࡿຊࠊከᵝ࡞௚⪅࡜༠ാࡍࡿຊࠊᏛ⩦ࢆぢ㏻
ࡋ᣺ࡾ㏉ࡿຊ࡞࡝ࠞ࡟ࡘ࠸࡚ࠊⓎ㐩ࡢẁ㝵࡟ᛂࡌ࡚
☜ᐇ࡟⫱ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ㛵ಀࡍࡿᩍ⛉➼࡜ࡢ
ࡘ࡞ࡀࡾࢆᩚ⌮ࠋ 
ۑ ⌧௦ⓗ࡞ㅖㄢ㢟࡟ᑐᛂࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭ ⬟ຊ
ࠝ೺ᗣ࣭Ᏻ඲࣭㣗࡟㛵ࡍࡿຊࠊ୺ᶒ⪅࡜ࡋ࡚ồࡵࡽࢀ
ࡿຊࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢ୰࡛ከᵝᛶࢆᑛ㔜ࡍࡿ࡜࡜ࡶ
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
࡟ࠊ⌧ᅾࡲ࡛ཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚ࡁࡓᡃࡀᅜᅛ᭷ࡢ㡿ᅵࡸ
Ṕྐ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࠊఏ⤫ࡸᩥ໬ࢆᑛ㔜ࡋࡘࡘࠊከ
ᵝ࡞௚⪅࡜༠ാࡋ࡞ࡀࡽ┠ᶆ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ᣮᡓࡍࡿຊࠊ
ᆅᇦࡸ♫఍࡟࠾ࡅࡿ⏘ᴗࡢᙺ๭ࢆ⌮ゎࡋᆅᇦ๰⏕➼
࡟⏕࠿ࡍຊࠊ⮬↛⎔ቃࡸ㈨※ࡢ᭷㝈ᛶࡢ୰࡛ࡼࡾࡼ
࠸♫఍ࢆࡘࡃࡿຊࠊ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ
ࢆዎᶵ࡟㇏࠿࡞ࢫ࣏࣮ࢶࣛ࢖ࣇࢆᐇ⌧ࡍࡿຊ࡞࡝ࠞ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊྛᏛᰯࡀࠊᆅᇦࡸᏊ౪ࡓࡕࡢᐇ᝟࡟ᛂࡌ
࡚ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞どⅬ࡛☜ᐇ࡟⫱ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ
㛵ಀࡍࡿᩍ⛉➼࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᩚ⌮ࠋ 
ۑ Ꮫᰯᩍ⫱ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㈨㉁࣭ ⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ
࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ㏻ࡌ࡚ᐙᗞ࣭ᆅᇦ࡜ඹ᭷
ࡋࠊࠕ♫఍࡟㛤࠿ࢀࡓᩍ⫱ㄢ⛬ ࡢࠖ⌮ᛕࡢࡶ࡜ࠊᏛᰯ
࡜ᐙᗞ࣭ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࢆάᛶ໬ࠋ 
ۑ Ꮫ⩦ホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ☜ᐇ࡞⫱ᡂ࡟
ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺ࠊ┠ᶆ࡜ホ౯ࡢほⅬࢆ୍⮴ࡉࡏࡿ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࢆከ㠃ⓗ࣭ከゅⓗ࡟ぢྲྀࡿホ౯ࡢ
ᕤኵࢆಁ㐍ࠋ 
ۑ Ꮚ౪୍ே୍ேࡢ㈨㉁࣭ ⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆᨭ᥼ࡍࡿどⅬ
࡟❧ࡕࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡸ᪥ᮏㄒࡢ⬟ຊ࡟ᛂࡌࡓᣦᑟ
࡞࡝ࢆᩍ⫱ㄢ⛬඲య࡟ࢃࡓࡗ࡚㔜どࠋ୍ே୍ேࡢᏛ
⩦ㄢ㢟ࡸ㐍㊰➼࡟ᛂࡌ࡚ࠊಶ࡟ᛂࡌࡓᣦᑟࡸ࢟ࣕࣜ
࢔ᩍ⫱࡞࡝ࡶ㔜どࠋ 
2㸧ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ㍈࡟Ꮫᰯᩍ⫱ࡢᨵၿ࣭඘ᐇࡢዲᚠ⎔
ࢆ⏕ࡳฟࡍࠕ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖ 
ۑ ᡃࡀᅜࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡣྛࠊ ᩍ⛉࡜ࠊ≉ูάືࡸ⥲ྜ
ⓗ࡞Ꮫ⩦࡜࠸ࡗࡓᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞どⅬ࡛Ꮫࡧࢆ῝ࡵࡿ
㡿ᇦ࡜࡛ᵓᡂࠋࡇ࠺ࡋࡓᩍ⛉࡜㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱཮
᪉ࡢᙉࡳࡸࡼࡉࢆ⏕࠿ࡋࡘࡘࠊᩍ⫱ㄢ⛬඲య࡜ࡋ࡚
ࡢຊࢆⓎ᥹ࡉࡏ࡚㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊྛ
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿࠕ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖࢆಁ
㐍ࠋ 
ۑ ࡇ࠺ࡋࡓࠕ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ ࡢࠖᅾࡾ
᪉ࢆࠊ௨ୗࡢ୕ࡘࡢഃ㠃࠿ࡽᩚ⌮ࠋᆅᇦࡢᩥ໬ࡸᏊ
౪ࡢጼࢆᤊ࠼ࡓࠊྛᏛᰯࡢ≉Ⰽ࡙ࡃࡾࢆάᛶ໬ࠋ 
ձ ྛᩍ⛉➼ࡢᩍ⫱ෆᐜࢆ┦஫ࡢ㛵ಀ࡛ᤊ࠼ࠊᏛᰯᩍ
⫱┠ᶆࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩍ⛉➼ᶓ᩿ⓗ࡞どⅬ࡛ࠊࡑࡢ┠ᶆ
ࡢ㐩ᡂ࡟ᚲせ࡞ᩍ⫱ࡢෆᐜࢆ⤌⧊ⓗ࡟㓄ิࡋ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࠋ 
ղ ᩍ⫱ෆᐜࡢ㉁ࡢྥୖ࡟ྥࡅ࡚ࠊᏊ౪ࡓࡕࡢጼࡸᆅ
ᇦࡢ⌧≧➼࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡸྛ✀ࢹ࣮ࢱ➼࡟ᇶ࡙ࡁࠊ
ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂࡋࠊᐇ᪋ࡋࠊホ౯ࡋ࡚ᨵၿࢆᅗࡿ୍
㐃ࡢ PDCAࢧ࢖ࢡࣝࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
ճ ᩍ⫱ෆᐜ࡜ࠊᩍ⫱άື࡟ᚲせ࡞ேⓗ࣭≀ⓗ㈨※➼
ࢆࠊᆅᇦ➼ࡢእ㒊ࡢ㈨※ࡶྵࡵ࡚ά⏝ࡋ࡞ࡀࡽຠᯝ
ⓗ࡟⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࠋ 
3㸧ࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࠖࡢᐇ⌧㸦ࠕ࢔ࢡࢸ
࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࠖࡢどⅬ㸧 
ۑ ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࠖࡢどⅬࡣࠊᏛᰯ࡟࠾
ࡅࡿ㉁ࡢ㧗࠸Ꮫࡧࢆᐇ⌧ࡋࠊᏊ౪ࡓࡕࡀᏛ⩦ෆᐜࢆ
῝ࡃ⌮ゎࡋࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ㌟࡟௜ࡅࠊ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ
࡚⬟ືⓗ㸦࢔ࢡࢸ࢕ࣈ㸧࡟Ꮫࡧ⥆ࡅࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓ
ࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕᏛࡧ ࡢࠖᮏ㉁࡜ࡋ࡚㔜せ࡜࡞ࡿࠕ୺
యⓗ㺃ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧ ࡢࠖᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍᤵᴗᨵၿࡢ
どⅬࠋ 
ձ Ꮫࡪࡇ࡜࡟⯆࿡ࡸ㛵ᚰࢆᣢࡕࠊ⮬ᕫࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᙧ
ᡂࡢ᪉ྥᛶ࡜㛵㐃௜ࡅ࡞ࡀࡽࠊぢ㏻ࡋࢆᣢࡗ࡚⢓ࡾ
ᙉࡃྲྀࡾ⤌ࡳࠊ⮬ᕫࡢᏛ⩦άືࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ḟ࡟ࡘ
࡞ࡆࡿࠕ୺యⓗ࡞Ꮫࡧࠖࡀᐇ⌧࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ 
ղ Ꮚ౪ྠኈࡢ༠ാࠊᩍ⫋ဨࡸᆅᇦࡢே࡜ࡢᑐヰࠊඛ
ဴࡢ⪃࠼᪉ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜➼ࢆ㏻ࡌࠊ⮬ᕫ
ࡢ⪃࠼ࢆᗈࡆ῝ࡵࡿࠕᑐヰⓗ࡞Ꮫࡧࠖࡀᐇ⌧࡛ࡁ࡚
࠸ࡿ࠿ࠋ 
ճ ྛᩍ⛉➼࡛⩦ᚓࡋࡓᴫᛕࡸ⪃࠼᪉ࢆά⏝ࡋࡓࠕぢ
᪉࣭⪃࠼᪉ࠖࢆാ࠿ࡏࠊၥ࠸ࢆぢ࠸ࡔࡋ࡚ゎỴࡋࡓ
ࡾࠊ⮬ᕫࡢ⪃࠼ࢆᙧᡂࡋ⾲ࡋࡓࡾࠊᛮ࠸ࢆᇶ࡟ᵓ᝿ࠊ
๰㐀ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ྥ࠿࠺ࠕ῝࠸Ꮫࡧࠖࡀᐇ⌧࡛
ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ 
ۑ ࡇ࠺ࡋࡓどⅬࢆᩍ⛉➼ࢆ㉺࠼࡚ඹ᭷ࡍࡿ࡜࡜ࡶ
࡟ࠊྛᩍ⛉➼ࡢ≉㉁࡟ᛂࡌࡓࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝
࠸Ꮫࡧࠖ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼᪉ࢆᩚ⌮ࡋࠊᣦᑟ஦౛㞟ࡢస
ᡂ➼࡟཯ᫎࠋ 
ࡲࡓࠊྛᩍ⛉➼࡟࠾ࡅࡿ≀஦ࢆᤊ࠼ࡿどⅬࡸ⪃࠼
᪉ࢆࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ ࡜ࠖࡋ࡚ᩚ⌮㸦ࠕゝⴥ࡟ࡼࡿぢ᪉࣭
⪃࠼᪉ ࠖࠊࠕᩘᏛⓗ࡞ぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖ࡞࡝㸧ࠋᣦᑟෆᐜ
࡜ࠕぢ᪉࣭ ⪃࠼᪉ ࢆࠖ㛵ಀ௜ࡅ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊ
Ꮚ౪ࡓࡕࡀᏛ⩦ᑐ㇟࡜῝ࡃ㛵ࢃࡾࠊ⌮ゎࡢ㉁ࢆ㧗ࡵ
࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺ࠊᩍᮦࡸᣦᑟ᪉ἲ࡟཯ᫎࠋ 
㸦3㸧Ꮫᰯẁ㝵ูࡢᨵၿࡢ᪉ྥᛶ 
 ࡇࡇ࡛ࡣ⣬ᖜࡢ㒔ྜୖࠊᑠᏛᰯࡢࡳྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
1㸧ᑠᏛᰯ 
ۑ ᑠᏛᰯࡢ㸴ᖺ㛫ࡣࠊᏊ౪ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚኱ࡁ࡞ᖜࡢ
࠶ࡿᮇ㛫࡛࠶ࡾࠊపᏛᖺࠊ୰Ꮫᖺࠊ㧗ᏛᖺࡢⓎ㐩ࡢ
ẁ㝵࡟ᛂࡌࡓ㈨㉁࣭⬟ຊࡢᅾࡾ᪉ࡸᣦᑟୖࡢ㓄៖ࡀ
ᚲせࠋࡲࡓࠊᑠᏛᰯࡢᏛࡧࡣࢮࣟ࠿ࡽࢫࢱ࣮ࢺࡍࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᗂඣᮇࡢᏛࡧࡢୖ࡟⫱ࡲࢀࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⏕ά⛉ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࠕࢫࢱ࣮ࢺ࣭࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛࠖ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊಖᗂᑠ㐃ᦠࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡇ
㸫㸫
ࢃࡀᅜࡢ♫఍ᵓ㐀ࡢኚ໬࡜ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢㄢ㢟 
࡜ࡀ㔜せࠋࡲࡓࠊᑠ㺃୰Ꮫᰯ㛫࡛⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍ㈨㉁࣭
⬟ຊࢆඹ᭷ࡋࠊ⩏ົᩍ⫱㸷ᖺ㛫ࢆ㏻ࡌࡓ㈨㉁࣭⬟ຊ
ࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿࡇ࡜ࡶ㔜せࠋ 
ۑ Ꮫ⩦ࡸ⏕άࡢᇶ┙సࡾ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊᑠᏛᰯẁ
㝵࡟࠾ࡅࡿゝㄒ⬟ຊࡢ⫱ᡂࡣᴟࡵ࡚㔜せࠋ 
ۑ ᅜㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᑠᏛᰯపᏛᖺ࡛⾲ࢀࡓᏛຊ
ᕪࡀࠊࡑࡢᚋࡢᏛຊᕪࡢᣑ኱࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡍࡿ࡜ࡢ
ᣦ᦬ࡶ㋃ࡲ࠼ࠊᏛ⩦ࡢ㉁࡟኱ࡁࡃ㛵ࢃࡿㄒᙡ㔞ࢆቑ
ࡸࡋㄒᙡຊࢆఙࡤࡍࡓࡵࡢᣦᑟࡸࠊᩥࡸᩥ❶ࡢᵓᡂ
ࢆ⌮ゎࡋࡓࡾࠊ」ᩘࡢ᝟ሗࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚⌮ゎࢆ῝ࡵ
ࡓࡾ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵࡢᣦᑟࡀ඘ᐇࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ
⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ᫂☜໬ࡋࠊࡑࢀࢆ⫱ࡴᣦ
ᑟෆᐜࢆ෌ᩚ⌮ࠋ 
ۑ እᅜㄒᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏊ౪ࡓࡕࡀᑗ᮶࡝ࡢࡼ࠺
࡞⫋ᴗ࡟ᑵࡃ࡜ࡋ࡚ࡶồࡵࡽࢀࡿࠊእᅜㄒ࡛ከᵝ࡞
ேࠎ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᇶ♏
ⓗ࡞ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せࠋᅜࡢ㧗➼Ꮫᰯ༞ᴗẁ
㝵࡟࠾ࡅࡿⱥㄒຊࡢᡂᯝᣦᶆࢆᇶ࡟ࠊᅜ㝿ⓗ࡞ᇶ‽
࡛࠶ࡿ CEFRࡢ㸿㸰㹼㹀㸯ࣞ࣋ࣝ⛬ᗘ௨ 㸦ୖⱥ᳨‽
㸰⣭㹼㸰⣭⛬ᗘ௨ୖ㸧ࡢ㧗ᰯ⏕ࡢ๭ྜࢆ㸳๭࡜ࡍࡿ
ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᑠ࣭୰࣭㧗➼
Ꮫᰯࢆ㏻ࡌ୍࡚㈏ࡋ࡚⫱ࡴᣦᶆᙧᘧࡢ┠ᶆࢆタᐃࡋࠊ
ึ➼୰➼ᩍ⫱඲యࢆぢ㏻ࡋ࡚☜ᐇ࡟⫱ᡂࠋ 
ۑ ᑠᏛᰯẁ㝵࡛ࡣࠊ⌧ᅾ㧗Ꮫᖺ࡟࠾࠸ ࡚ࠕ⪺ࡃࡇ࡜ࠖ
ࠕヰࡍࡇ࡜ ࢆࠖ୰ᚰ࡜ࡋࡓእᅜㄒάືࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊᏊ౪ࡓࡕࡢࠕㄞࡴࡇ࡜ ࠖࠕ᭩ࡃࡇ࡜ࠖ࡬ࡢ▱ⓗḧ
ồࡶ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣࠋ඲࡚ࡢ㡿ᇦࢆࣂࣛࣥࢫࡼࡃ
⫱ࡴᩍ⛉ᆺࡢእᅜㄒᩍ⫱ࢆࠊ㧗Ꮫᖺ࠿ࡽᑟධࡍࡿࡇ
࡜࡜ࡍࡿࠋ ࡑࡢ㝿ࠊ༢࡞ࡿ୰Ꮫᰯࡢ๓ಽࡋ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
͆࡞ࡌࡳࡢ࠶ࡿ⾲⌧ࢆ౑ࡗ࡚ࠊ⮬ศࡢዲࡁ࡞ࡶࡢࡸ୍
᪥ࡢ⏕ά࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ཭㐩࡟㉁ၥࡋࡓࡾ⟅࠼ࡓࡾ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ͇࡜࠸ࡗࡓࠊⓎ㐩ẁ㝵࡟ࡩࡉࢃࡋ
࠸ຊࢆ⫱ᡂࠋ 㧗Ꮫᖺ࡟࠾࠸࡚ࠊ⌧⾜ࡢእᅜㄒάື
㸦35༢఩᫬㛫㸧࡟࠾ࡅࡿࠕ⪺ࡃࡇ࡜ ࠖࠕヰࡍࡇ࡜ࠖࡢ
άື࡟ຍ࠼ࠊࠕㄞࡴࡇ࡜ ࠖࠕ᭩ࡃࡇ࡜ࠖࢆຍ࠼ࡓ㡿ᇦ
ࢆᢅ࠺ࡓࡵ࡟ࡣࠊᖺ㛫 70 ༢఩᫬㛫⛬ᗘࡢ᫬ᩘࡀᚲ
せࠋ 
ۑ እᅜㄒࢆ㏻ࡌ࡚ゝࠊ ㄒࡸᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚య㦂ⓗ࡟⌮
ゎࢆ῝ࡵࠊ᪥ᮏㄒ࡜እᅜㄒࡢ㡢ኌࡸㄒ㡰➼࡟Ẽ௜࠸
ࡓୖ࡛ࠊእᅜㄒࡢ㡢ኌࡸ⾲⌧࡞࡝࡟័ࢀぶࡋࡲࡏࡿ
ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ୰Ꮫᖺ࠿ࡽࠕ⪺ࡃࡇ࡜ࠖࠕヰࡍࡇ࡜ࠖ
ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓእᅜㄒάືࢆ⾜࠸ࠊ㧗Ꮫᖺࡢᩍ⛉ᆺࡢ
Ꮫ⩦࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊᖺ
㛫 35༢఩᫬㛫⛬ᗘࡢ᫬ᩘࡀᚲせࠋ 
ۑ ࠶ࢃࡏ࡚ゝࠊ ㄒ⬟ຊྥୖࡢほⅬ࠿ࡽࠊᅜㄒᩍ⫱࡜
ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾ┦஌ⓗ࡞ຠᯝࡀぢࡽࢀࡿ౛࡞࡝ࢆ㋃ࡲ
࠼ࡓලయⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ 
ۑ ࡇ࠺ࡋࡓᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿእᅜㄒᩍ⫱ࡢᑟධ࡟ᙜ
ࡓࡗ࡚ࡣࠊඛ⾜ࡋ࡚ᩍᮦࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࡸࠊ㧗Ꮫᖺ
ࢆᢸᙜࡍࡿ⌧⫋ᩍဨࡢᑓ㛛ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢㄆᐃㅮ
⩦㸦୰Ꮫᰯⱥㄒචチྲྀᚓ㸧ࡢ㛤タᨭ᥼ࡸእ㒊ேᮦࡢ
ά⏝ᨭ᥼࡞࡝ࡶྵࡵࠊᣦᑟ⪅ࡢ☜ಖ➼ࢆేࡏ࡚ᐇ᪋
ࡋࠊᖹᡂ 32 ᖺᗘ࠿ࡽ෇⁥࡟ᐇ᪋࡛ࡁࡿࡼ࠺ィ⏬ⓗ
࡟‽ഛࠋ 
ۑ ᤵᴗ᫬ᩘ࡟㛵ࡋ࡚ࠊᩍ⫱ㄢ⛬඲యࢆぢΏࡋࡓ࡜ࡁࠊ
ࡇࢀ࠿ࡽࡢ᫬௦࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡋ࡚
࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊᏛࡧࡢ㔞࡜㉁ࡢ཮᪉ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ
ࡲࡓࠊᩍ⛉Ꮫ⩦࡜ࠊᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ཮᪉ࢆ඘ᐇ
ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊྛᩍ⛉➼ࡢ
ᣦᑟෆᐜࡣ⥔ᣢࡋࡘࡘࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࡢほⅬ࠿
ࡽ㉁ⓗ࡞ྥୖࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡾࠊᣦᑟෆᐜࡸ
ᤵᴗ᫬ᩘࢆ๐ῶࡍࡿ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥ࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴ࠋ 
ۑ ᚑࡗ࡚ࠊ᫬ᩘ࡜ࡋ࡚ࡣ୰Ꮫᖺ࣭㧗Ꮫᖺ࡟࠾࠸࡚ࡑ
ࢀࡒࢀᖺ㛫 35 ༢఩᫬㛫ቑ࡜࡞ࡿࠋ㐌ᙜࡓࡾ࡛⪃࠼
ࢀࡤ㸯ࢥ࣐ศ࡛࠶ࡿࡀࠊᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿከᵝ࡞᫬㛫
๭⦅ᡂࡢ⌧≧ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊ඲ᑠᏛᰯ࡟࠾࠸୍࡚ᚊ
ࡢྲྀᢅ࠸࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴ࠋ15ศࡢ▷᫬㛫Ꮫ⩦ࡢタ
ᐃࡸࠊ60ศᤵᴗࡢタᐃࠊ㛗ᮇఇᴗᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦
άືࠊᅵ᭙᪥ࡢά⏝ࡸ㐌ᙜࡓࡾࢥ࣐ᩘࡢቑ࡞࡝ࠊᆅ
ᇦࡸᏛᰯࡢᐇ᝟࡟ᛂࡌ࡚⤌ྜࡏ࡞ࡀࡽᙎຊⓗ࡞᫬㛫
๭⦅ᡂࢆྍ⬟࡜ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせࠋ ⌧ᅾ᪤࡟ᑠᏛ
ᰯ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ᫬㛫๭⦅ᡂࡢᕤኵࢆཧ⪃࡟ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊᅜࡸᩍ⫱ጤဨ఍࡜ᑠᏛᰯ⌧ሙࠊ㛵ಀᅋయࡀ㐃ᦠ
ࡋ࡚ㄪᰝ◊✲ࡋࠊຠᯝⓗ࡞๰ពᕤኵࡢᅾࡾ᪉ࢆᬑཬࠋ 
ۑ ࡑࡢ௚ࠊᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯࢆぢ㏻ࡋࡓᨵၿ࣭඘ᐇ
ࢆᅗࡿࡓࡵࠊᅜㄒ⛉࡟࠾ࡅࡿపᏛᖺ࠿ࡽྂ඾࡟ぶࡋ
ࡴᏛ⩦ࡢ඘ᐇࠊ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿୡ⏺ࡢᅜࠎ࡜ࡢ㛵ࢃ
ࡾࡸᨻ἞ࡢാࡁ➼࡟㛵ࡍࡿᏛ⩦ࡢ඘ᐇ㸦ᆅᅗᖒ㓄ᕸ
ࢆ➨㸱Ꮫᖺ࠿ࡽ࡟๓ಽࡋ㸧ࠊࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱ࢆ⾜
࠺༢ඖࡢᑟධ㸦⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࡸ⌮⛉ࠊ㡢ᴦ࡞
࡝㸧ᩥࠊ Ꮠධຊࡸࢹ࣮ࢱಖᏑ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿᢏ⬟ࡢ╔ᐇ
࡞⩦ᚓ㸦ᩍ⫱ㄢ⛬඲య㸧࡞࡝ࠊྛᩍ⛉➼࡟࠾ࡅࡿㄢ
㢟࡟ᛂࡌࡓᩍ⫱ෆᐜࡢぢ┤ࡋࢆᐇ᪋ࠋ 
 
4㸬ఱࡢࡓࡵࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ 
 
 ௨ୖぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡢᩍ⫱ㄢ⛬
㒊఍ࡢᑂ㆟ࡢࡲ࡜ࡵࢆㄞࡴ࡜ࠊࡇࢀࡲ࡛࡟࡞࠸࡯࡝
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ᚭᗏࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࢆࡋࡼ࠺࡜࠸࠺⇕ព࡟⁄
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᑂ㆟ࡢࡲ࡜ࡵࢆ࠸
ࡃࡽㄞࢇ࡛ࡶ⣡ᚓ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋఱᨾࠊᑠᏛ
⏕࡟ࡲ࡛࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆᑟධࡍࡿࡢ࠿ࠋ 
ୡ㛫࡛ࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࠊ࣮࣎ࢲࣞࢫ໬ࠊPISA
࡞࡝ࠊ࠸ࢃࡺࡿ࣐ࢪࢵࢡ࣭࣮࣡ࢻࡀ୍ேṌࡁࡍࡿ୰
࡛ࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜ࡀᙜࡓ
ࡾ๓ࡢࡇ࡜ࡢࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࠊᨵࡵ࡚ࡑࡢពᅗࢆၥࢃ
ࢀࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ࡲࡲ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࡀࠊ࠸ࡗ
ࡓ࠸ఱࡢࡓࡵ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 ᐇࡣࠊࡦ࡜ࡘẼ࡙࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ⛣Ẹ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕᩍ⫱ㄢ⛬௻⏬≉ู㒊఍㸦➨ 19ᅇ㸧㸦2016㸦ᖹᡂ 28㸧
ᖺ 8᭶ 1᪥㸧࡟࠾ࡅࡿ୺࡞ពぢࠖࡢ୰࡟ḟࡢࡼ࠺࡞
Ⓨゝࡀ࠶ࡿࠋ 
ࠕ⥲ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⮬ศࡢྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡼ࠺࡜࠿ࠊ⮬
ศࢆ῝ࡵࡼ࠺࡜࠸࠺ᩥゝࡣ㠀ᖖ࡟ከ࠿ࡗࡓࡀࠊ⮬ศ
࡜␗࡞ࡿ௚⪅ࢆㄆࡵᑛ㔜ࡍࡿ࡜࠸࠺どⅬࡀᙅ࠸࠿࡞
࡜࠸࠺༳㇟ࢆཷࡅࡓࠋᜍࡽࡃ᪂ࡋ࠸Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀ
ᐇ᪋ࡉࢀࡿ㡭࡟ࡣࠊ౛࠼ࡤ⛣Ẹࡢၥ㢟ࡸࠊ௒ࡼࡾࡶ
ከᵝᛶࡢ࠶ࡿ⫼ᬒࢆᣢࡗࡓேࡓࡕ࡜୍⥴࡟⏕ࡁ࡚࠸
ࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡟࡞ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋࡔ࠿ࡽࡇࡑࠊࡇ
ࡇ࡛ࡣࡋࡗ࠿ࡾ࡜⮬ศ࡜ࡣ␗࡞ࡿ௚⪅ࢆㄆࡵᑛ㔜ࡍ
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆධࢀ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠖࠋ 3) 
 ࡞ࡿ࡯࡝࡜⣡ᚓࡋࡓពぢ࡛࠶ࡗࡓࠋ2030ᖺࡇࢁ࡟
ࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃ௒ࡼࡾࡶከࡃࡢእᅜே࡜ඹ⏕ࡏࡊࡿࢆ
࠼࡞࠸ୡࡢ୰࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡔࢁ࠺ࠋඛࡢぢ࠼࡞
࠸ୡࡢ୰࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ୡࡢ୰ࢆ᝿ᐃࡋ࡚
࠸ࡿࡢ࠿ࠋ 
 ࢃࡀᅜࡀ௒ᚋࠊ⛣Ẹࢆㄆࡵࡿ࠿࡝࠺࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸
ࡀࠊ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊࡑࢀࢆ๓ᥦ࡟㆟ㄽࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡣ☜࠿࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ᩍ⫱ࡣᅜᐙⓒᖺࡢ኱ィ࡜࠸ࢃࢀࡿࠋᗈࡃᅜẸࡢ㆟
ㄽࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
 1㸧26ᩥ⛉ึ➨ 852ྕࠕึ➼୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄢ⛬
ࡢᇶ‽➼ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠖ2014㸦ᖹᡂ 26㸧ᖺ 11
᭶ 20᪥ࠊpp.1-5. 
 2㸧ᮅ᪥᪂⪺ࠕ♫ㄝ ࠖࠊ2016㸦ᖹᡂ 28㸧ᖺ 8᭶ 2᪥ 
 3㸧ࠕᩍ⫱ㄢ⛬௻⏬≉ู㒊఍㸦➨ 19ᅇ㸧㸦2016㸦ᖹᡂ 28㸧
ᖺ 8᭶ 1᪥㸧࡟࠾ࡅࡿ୺࡞ពぢ 㸦ࠖ2016㸦ᖹᡂ 28㸧ᖺ
8 ᭶ 19 ᪥࣭ᩍ⫱ㄢ⛬㒊఍࣭ᩍ⫱ㄢ⛬௻⏬≉ู㒊఍࣭
ཧ⪃㈨ᩱ㸧 p.2. 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ᩍ⫱ㄢ⛬㒊఍ࠕḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼࡟
ྥࡅࡓࡇࢀࡲ࡛ࡢᑂ㆟ࡢࡲ࡜ࡵࠖ2016㸦ᖹᡂ 28㸧ᖺ
8᭶ 26᪥ 
 
 
㸫㸫
